











     
















































式，在谱曲上这也是 合声腔格式的词格．  
  






































    因此从以上的分析说明了，吴梅的南北词简谱的体例不清，一下子又
是曲选家的态度，取了非正格的词，只因文辞秀丽，而强为曲解；一下子又好
似曲律申韩，非正格都不必配腔收入．而其论述又不尽有伦符实，为张其说不
惜巧言豪蒙．这本南北词简谱充满了即兴随笔杂谈之笔，不似严谨学术的一本
文字格律的曲谱．而在【黄龙衮】之末云：『末后三字三句，平仄无定，惟结
韵宜去声』，看一下九宫大成的实际，却又不然，九宫大成的谱例里，上声字
不少，也有平声字， 少的是去声字，所以吴梅对于平仄的结论，也是于声腔
格律的事实不合，而不可当真．而正确的解答应是末字韵平仄皆不限．（刘有
恒） 
  
[2010,台北出版,集粹曲谱,九莲灯指路出后注,今译为简体字版] 
  
 
